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Título: El Inglés a la educación Infantil. Target: Maestra. Asignatura: Infantil. Autor: Maria Dolores Sales Garriga, 
Maestra. Especialidad en Educación Infantil, Maestra. Especialid en Educación Infantil - apoyo 
 
El inglés es una lengua que en la sociedad actual ha adquirido una importancia primordial. Se podría decir 
que se ha convertido casi en la lengua universal, en el vehículo de comunicación entre personas de los diversos 
países del mundo. 
Hay que tener en cuenta que vivimos en una época en la que la movilidad de las personas es enorme, bien 
sea por causas laborales o de ocio, y además, las relaciones internacionales vinculadas al comercio y a la 
política son muy frecuentes. Es decir, vivimos en la era de la globalización, y por este motivo necesitamos un 
código común que nos ayude a relacionarnos sin problemas fuera de nuestras fronteras. Ese código es: la 
lengua inglesa. 
Intentaremos introducir el inglés de la manera más natural posible, de forma que los niños/as lo empiecen a 
escuchar y a hablar sin que lo perciban como algo impuesto. 
Hemos creído conveniente iniciarlo como una actividad más que se realizará durante la asamblea, al mismo 
tiempo que trabajamos las rutinas de pasar lista, ver el tiempo…, y también una vez finalizada ésta, dos días por 
semana. 
En este momento del día dedicado al inglés se ejercitará fundamentalmente la conversación. Como recursos 
que podremos utilizar para motivar a los niños tenemos: soportes visuales, imágenes o cuentos, y 
audiovisuales, canciones o vídeos.  
Además de todo esto, utilizaremos una mascota, que hará de hilo conductor entre todas las actividades de 
inglés, de manera que cuando los niños la vean  la identifiquen con la práctica de este nuevo idioma. En 
nuestro caso será una marioneta: “María”. Ésta es una niña que, al igual que el resto de alumnos del aula, 
acude al colegio todos los días, ya que es bueno que los niños se vean identificados con este personaje. Pero 
tiene una particularidad, ella no es de este país, es de Inglaterra, por eso habla en inglés, y para poder 
comunicarnos con ella deberemos hablarle en su idioma. Esta marioneta motivará enormemente a los niños, ya 
que éstos se esforzarán por hacer lo posible para comunicarse con ella. Nos servirá además para presentar las 
diferentes actividades relacionadas con el aprendizaje de esta lengua. 
Las actividades que realizaremos irán desde la mera conversación, hasta el aprendizaje de canciones y bailes, 
desde la ejercitación de fichas hasta el visionado de una cinta de vídeo… Es decir, irán variando en su soporte o 
forma, pero el objetivo será común: lograr que la competencia lingüística de los niños en esta lengua se inicie. 
 
ACTIVIDAD Nº 1: 
Nombre: Una nueva amiga 
Espacio: La propia clase. 
Objetivo: Aprender a iniciar una conversación. 
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Desarrollo: Llega María a la clase, la presentamos a los niños, y comienza la necesidad de empezar a hablar 
inglés para poder conocerla. Le diremos “hola”, “hello”, y le preguntaremos su nombre: “What’s your name?”, 
también le diremos el nuestro: “My name is…”. Por último cantaremos una canción con gestos que nos ayude a 
recordar cómo se saluda, proponemos que sea la canción: “Wave your hand” 
Material: Marioneta de María y CD donde aparezca esta canción, si carecemos de CD podemos utilizar una 
flauta dulce. 
 
Song/Canción: *“Wave your hand, wave your hand, 
and say hello to Alexia: Hello Maria! 
Wave your hand, wave your hand, 
and say hello again: Hello!” 
 
ACTIVIDAD Nº 2: 
Nombre: Conocemos a nuestra marioneta. 
Espacio: La propia clase. 
Objetivo: Identificar las acciones cotidianas propias con la vida diaria de María. 
Desarrollo: Contaremos un cuento a través del cual los niños vean cómo es un día normal en la vida de 
María. En él aparecerán acciones tales como: vestirse, lavarse, desayunar, ir al colegio… Se aprovechará para 
trabajar vocabulario. 
Material: Un libro de imágenes tamaño DIN-A3. 
 
ACTIVIDAD Nº 3: 
Nombre: Go to sleep, Maria. 
Espacio: La propia clase. 
Objetivo: Aprender fórmulas de cortesía relacionadas con el saludo y la despedida. 
Desarrollo: Continúa el cuento de la sesión anterior en el que observábamos como es un día cotidiano en la 
vida de María. Esta vez veremos qué ocurre al final del día: Maria se va dormir. De modo que: 
 Ensayaremos algunas de las expresiones relacionadas con la despedida: “Good bye”, 
“Good nigth”, y “give me a kiss”. 
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 Las contrapondremos a otras que se utilizan cuando llegamos a un sitio: “Good 
morning” o “Good afternoon”. 
Dramatizaremos todas estas expresiones con niños que entran y salen de la clase. Y después colorearemos la 
ficha en la que Maria se va a dormir y se despide de sus padres. 
Material: La imagen de Maria cuando se va a dormir. 
 
ACTIVIDAD Nº 4: 
Nombre: Statues 
Espacio: El gimnasio. 
 Objetivo: Aprender fórmulas relacionadas con el orden y la disciplina en clase. 
Desarrollo:  
 Explicaremos a los niños que vamos al gimnasio, así que por los pasillos deberán ir en silencio, 
introduciremos pues la expresión: “Schh…quiet, please”.  
 Una vez allí, recordaremos normas de comportamiento básicas: estar en silencio cuando habla la 
maestra (silent and listen), levantar la mano para hablar (hold up the hand), e introduciremos la 
petición de permiso para ir al servicio: “May I go to the toilette, please?”. Lo dramatizaremos. 
 A continuación, explicaremos el juego de “statues” (estatuas): consiste en que mientras que suena la 
música, los niños tendrán que ir caminando, pero cuando la música se pare, y la maestra diga: “stop”, 
los niños se quedarán quietos como estatuas. Previamente, se habrá hecho un debate en el que por 
turnos los niños irán diciendo en qué estatuas se van a convertir, y la maestra irá traduciendo esas 
palabras. Por ejemplo: perro-dog. A la hora se hacer el debate se pedirá que los niños soliciten el 
turno de palabra levantando la mano: “Hold up your hands”. 
Finalizado este juego, animaremos a los niños con la expresión: “Well done” (bien hecho), y con un 
aplauso: “clap your hands”. 
Material: música grabada en CD. 
 
ACTIVIDAD Nº 5: 
Nombre: Geant & midget 
Espacio: El gimnasio. 
Objetivo: Aprender fórmulas relacionadas con el orden y la disciplina en clase. 
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 Recordaremos a los niños que por los pasillos deben ir en silencio, (expresión: “Schh…quiet, please”).  
 A continuación haremos un juego: mientras que suene el pandero los niños irán caminando por la 
clase al ritmo de éste. Cuando deje de sonar se quedarán quietos, y se sentarán. Las expresiones que 
trabajaremos, por tanto, serán: “stand up”, “stop” y “sit down”. 
Luego jugaremos a “geant & midget” (gigante y enano). Es un juego de pillar en el que habrán dos grupos: 
los gigantes que llevarán un gomet de color rojo (red) y los enanos, que llevarán un gomet de color verde 
(green). Para salvarse del que paga los gigantes tendrán que quedarse de pie con brazos y piernas abiertas 
(stand up), y los enanos tendrán que sentarse (sit down). Y se quedarán quietos (stop). Podrán continuar 
moviéndose cuando un gigante pase por encima de ellos, en el caso de los enanos, o cuando un enano pase por 
debajo, en el caso de los gigantes. 
Material: un pandero. 
 
ACTIVIDAD Nº 6:  
Espacio: la propia clase. 
Objetivos:  
 Evaluar si han comprendido las expresiones: “stand up” y “sit down”. 
Recordar que para el buen funcionamiento de la clase los niños deben estar sentados. 
Desarrollo: Les daremos una ficha en la que aparezcan varios niños/as que están en clase, la mayoría estarán 
sentados en sus pupitres, menos un niño que estará levantado mirando por la ventana. Comentaremos cuál es 
el comportamiento correcto (estar sentados, “sit down”). A continuación pintaremos aquéllos que se 
comportan correctamente, y tacharemos al que está de pie (stand up). 
Material: una ficha, lápices, ceras… 
 
 LOS DÍAS DE LA SEMANA / “DAYS OF WEEK” 
Los días de la semana están presentes en las rutinas que se realizan diariamente. En principio bastará con 
trabajarlo al mismo tiempo que el “encargado del día” verbaliza cada mañana qué día de la semana es, pero 
con la diferencia de que además de trabajarlo en castellano lo trabajaremos en inglés. Podemos colocar en el 
panel de las rutinas una hilera de siete imágenes, en cada una de las cuales habrá dibujado un logotipo 
representativo para cada día de la semana, que tenga que ver con la actividad más llamativa que ese día toque 
hacer. Y, por lo tanto, el “encargado del día” colocará un gomet en el dibujo correspondiente. Por ejemplo, si el 
lunes toca Música, este día vendrá representado con el dibujo de unos instrumentos. Cada día de la semana 
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viene representado, además de con una imagen, con un color determinado, para que los niños asocien el color 
a una determinada actividad, y al mismo tiempo al día de la semana en que se realiza. 
Respecto a las imágenes, pueden ser tanto dibujos como fotografías, pero conviene poner alguna fotografía 
en la que ellos mismos aparezcan realizando dichas actividades, ya que esto resulta mucho más significativo 
para ellos que un simple dibujo. 
Por último señalar que, obviamente, este ejercicio nos servirá como excusa para introducir los colores en 
inglés, ya que se necesita conocerlos para poder saber el día de la semana en que nos encontramos. 
El colegio: cuando los niños/as llegan por primera vez al colegio, lo más llamativo para ellos es su clase y los 
objetos que ésta integra. Comienzan a familiarizarse así con el material y mobiliario propio de la escuela, como 
por ejemplo: sillas, mesas, ceras, libros…  
Tal y como afirma Barker, desde la psicología ambiental: “La forma de organizar este equipamiento y 
material didáctico responderá a una determinada concepción que tenga el maestro/la maestra sobre el 
aprendizaje, y a su vez, esta organización influirá en las actitudes de los niños”. Por ejemplo, si las mesas están 
organizadas en grupos, se deduce que la forma de trabajo será cooperativa y si el material está a la disposición 
del alumno, es porque se pretende conseguir que los alumnos trabajen de manera autónoma. 
Todos estos aspectos de los que se está hablando van a ser fundamentales en las enseñanzas, ya que 
supondrán el contexto y las herramientas con las que se va a trabajar. Por este motivo, consideramos que 
deben constituir otro de los contenidos a aprender en el marco de la enseñanza de la lengua inglesa. 
A través de este trabajo, nos planteamos conseguir los siguientes objetivos: 
 Aprender vocabulario relacionado con los objetos del aula. 
 Crear una actitud de respeto y cuidado hacia el material. 
 Asociar cada elemento del aula con la función que desempeña. 
 Trabajar otras áreas o contenidos, como los colores o los números, a través del material.  
 
ACTIVIDAD Nº 1: 
Nombre: busco mi sitio/”looking for my place” 
Espacio: la propia clase. 
Objetivos:  
Aprender el nombre de algunos colores: “red”/rojo, “green”/verde, “blue”/azul, “yellow”/amarillo, 
“orange”/naranja. 
Aprender el nombre de algunos objetos del aula: “crayon”/cera o rotulador, “chair”/silla, “table”/silla, 
“book”/libro, “toys”/juguetes. 
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Desarrollo:  
Daremos a cada niño una pieza de un puzzle de cartulina. Habrán cinco puzzles para encajar, cada uno de los 
cuales representará un objeto del aula distinto y vendrá identificado por un color determinado. Las 
correspondencias serán las siguientes:  
o “red”/rojo → “crayon”/cera o rotulador 
o “green”/verde → “chair”/silla 
o “blue”/azul → “table”/silla   
o “yellow”/amarillo → “book”/libro   
o “orange”/naranja → “toys”/juguetes 
Cuando el/la maestro/a de la señal, los niños/as deberán buscar a aquéllos que tengan la cartulina de su 
mismo color, para acto seguido montar el puzzle. 
Hecha esta actividad quedarán establecidos los cinco grupos del aula, cada uno de los cuales ocupará una 
mesa distinta. 
Material: Cartulinas de colores, mesas y sillas. 
 
ACTIVIDAD Nº 2: 
Nombre: “Play with chairs” (El juego de las sillas) 
Espacio: El aula de psicomotricidad. 
Objetivos:  
 Iniciarse en el conteo en inglés, y trabajar de manera práctica nociones matemáticas como las 
correspondencias, las cantidades o el número. 
 Reforzar el aprendizaje de la palabra “chair”. 
Disfrutar con el juego y respetar sus reglas, aceptando tanto el triunfo como la derrota. 
Desarrollo:  
Este juego consiste en colocar una hilera de sillas, en torno a las cuales los niños tendrán que ir dando 
vueltas hasta que la música se pare. Cuando esto suceda tendrán que sentarse rápidamente. El número de 
sillas será menor que el de niños, y conforme avance el juego se irán retirando sillas, por eso siempre habrá 
algún niño que se elimine. Ganará aquél que consiga sentarse en la última silla que quede. Incidiremos en el 
número de niños que participan y en el de sillas que van quedando, por supuesto en inglés. 
Material: Sillas y música animada. 
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ACTIVIDAD Nº 3: 
Nombre: “The magic blackboard” (La pizarra mágica) 
Espacio: El aula. 
Objetivos:  
 Aprender el significado de la palabra “blackboard” (pizarra), al tiempo que se aprende el nombre de 
otros objetos susceptibles de ser dibujados en dicha superficie. 
 Utilizar el sentido de la vista para mantener la atención necesaria que ayude a percibir los cambios 
físicos ocasionados en el entorno. 
Disfrutar de la diversión que proporciona el juego de adivinar o acertar. 
Desarrollo:  
En primer lugar, la maestra/o dirá a los niños que pizarra en inglés se dice “blackboard”, y que el elemento 
que utilizamos para dibujar, la tiza, se llama “chalk”. 
A continuación, dibujará en la pizarra uno o varios objetos. Por ejemplo: un niño/a, un animal, un paisaje 
navideño... Diciendo también su nombre.  
Hay que señalar que en todo momento se pedirá la colaboración de los niños: para decir el nombre de las 
cosas que se van dibujando, para pedir ideas acerca de qué podemos dibujar... 
Una vez hecho el dibujo, un niño se saldrá fuera de la clase. Cuando éste ya esté fuera, la maestra procederá 
a borrar algún elemento de los que anteriormente se dibujó en la pizarra. 
Cuando entre el niño de nuevo, tendrá que adivinar cuál es el objeto que se ha borrado, y a ser posible dirá 
su nombre en inglés. 
Material: Pizarra y tizas. 
 
“COLOURS”/LOS COLORES 
El trabajo de los colores es un aspecto fundamental en las enseñanzas de la educación infantil, ya que es una 
de las cualidades de los objetos, y no debemos olvidar que uno de los objetivos fundamentales que nos 
proponemos es el acercamiento de los niños a la realidad a través de los sentidos y la percepción. 
De modo que el color es bastante significativo para ellos, y además está presente en casi todos los objetos 
que podamos estudiar. 
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ACTIVIDAD Nº 1: 
Nombre: “Hold up…” 
Espacio: El aula. 
Objetivos:  
 Reforzar el significado de la palabra “crayon”. 
 Aprender el nombre de distintos colores en inglés.  
 Aprender el significado de la expresión: “hold up” (levantar). 
Conocer el significado de la palabra “hand” (mano). 
Desarrollo:  
Primero recordaremos la canción de “Wave your hand”. Para que ellos asocien la palabra “hand” a su mano.  
Luego les diremos: “Hold up your hands”, para que ellos conozcan el significado de la expresión: “Hold up”. Y 
acto seguido realizaremos la misma acción pero con rotuladores o ceras de colores, diciéndoles: “Hold up your 
crayons”.  
Una vez visto que tienen todos los conceptos claros, les diremos que levanten diversos colores. Por ejemplo: 
“Hold up the colour red”.     
Material: Ceras y rotuladores de colores y las propias manos de los niños. 
 
ACTIVIDAD Nº 2: 
Nombre: “The tomatoe” 
Espacio: La asamblea del aula. 
Objetivos:  
 Reforzar el significado de la palabra “crayon”. 
 Aprender el significado de diversos colores, incidiendo en el rojo (red).  
Conocer el significado de la palabra “tomatoe” (tomate). 
Desarrollo:  
Meteremos un rotulador o cera (crayon) en un bote. La primera que meteremos será de color rojo, y les 
preguntaremos a los niños qué verdura es de ese color. Ellos llegarán a la conclusión de que se trata del 
tomate, y la maestra les dirá cómo se dice esta palabra en inglés.  
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Acto seguido comenzará el juego que consiste en ir pasándose el bote con la pintura roja de unos a otros, 
mientras cantamos la canción de “Toma tomate”. En el momento en el que la canción se acabe y se diga”plof”, 
el niño que se haya quedado con la pintura deberá decir de qué color es ésta.  
Hecho este juego con la pintura roja, podrá realizarse varias veces con pinturas de otros colores. 
Por último, enseñaremos a los niños una ficha en la que aparecerá dibujado un tomate, que ellos colorearán 
de color rojo, y luego picarán y pegarán en otro folio donde aparezca escrita la palabra “RED”. 
Material: Ceras y rotuladores de colores, un bote y una ficha. 
 
ACTIVIDAD Nº 3: 
Nombre: El semáforo/”Traffic lights” 
Espacio: El patio del colegio. 
Objetivos:  
 Trabajar los colores: rojo, verde y amarillo (red, green & yellow) 
Iniciar a los niños en la educación vial, aprendiendo al mismo tiempo palabras ligadas a este aspecto: traffic 
lights, cars, stop. 
Desarrollo:  
 Enseñaremos una lámina a los niños en la que aparezca una ciudad. Este paisaje estará 
constituido básicamente por peatones y vehículos, que circulan de manera ordenada gracias a 
las señales de tráfico: semáforo, paso de cebra y señales de stop. Comentaremos por tanto 
esta lámina recordando las normas de circulación básicas como por ejemplo que se puede 
cruzar cuando tenemos el semáforo en verde, que los peatones deben cruzar la calle por el 
paso de cebra… Y también traduciendo algunas palabras básicas, en concreto las mencionadas 
en los objetivos. 
 A continuación pondremos en práctica lo aprendido. Saldremos al patio donde habrá montado 
un circuito de educación vial, donde parte de la clase serán conductores, y la otra mitad 
viandantes. 
 
Como actividad de conclusión, repartiremos a los niños una cartulina en la que habrá dibujado un semáforo. 
Los niños lo pintarán y recortarán. Después, picarán los tres círculos correspondientes a las luces. 
Recordaremos qué colores vamos a colocar en ellos: red, yellow & green. Repartiremos un trozo de papel de 
celofán de cada uno de estos tres colores, y ellos deberán pegarlos en los círculos correspondientes. 
Material: Sillas y música animada. 
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 “MY BODY”/PARTES DEL CUERPO 
El estudio de la propia figura corporal está presente en la Educación Infantil desde edades bien tempranas, 
incluso en la etapa de 0 a 3 años. Esto se debe a que uno de los objetivos más importantes que debemos 
conseguir los docentes es que los niños lleguen a alcanzar una imagen positiva y ajustada de sí mismo. 
Como en cinco años generalmente ya tienen asumida su imagen corporal, se ha pensado que sería un buen 
momento de conocer el nombre de alguna de sus partes del cuerpo en inglés, sobretodo aquéllas con las que 
realizamos acciones: las extremidades, brazos, manos, piernas y pies, y también las que nos caracterizan como 
personas únicas, es decir, las que conforman nuestra identidad, que en este caso se corresponden con las 
partes de la cara. 
 
ACTIVIDAD Nº 1: 
Nombre: “Little John” 
Espacio: El aula de psicomotricidad. 
Objetivos:  
 Memorizar el nombre de las partes grandes del cuerpo. 
Ajustar el ritmo y el movimiento con las melodías. 
Desarrollo:  
Enseñaremos a los niños la siguiente melodía: “The little Jonh is dancing, dancing, dancing, and dancing. The 
little Jonh is dancing, dancing with his....” Y diremos el nombre de una parte del cuerpo. De este modo, las irán 
aprendiendo, ya que conforme las dicen las tienen que mover bailando. En concreto nombraremos: arms, legs, 
hands, foots and head (brazos, piernas, manos, pies y cabeza). 
 
ACTIVIDAD Nº 2: 
Nombre: “Sports” 
Espacio: El aula habitual. 
Objetivos:  
Asociar el nombre de algunas partes grandes del cuerpo, en concreto las extremidades: arms (brazos) y 
legs(piernas) con algunos deportes que gracias a éstas se practican. 
Desarrollo:  
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Haremos una lista en la pizarra de los deportes que se practican con los brazos y otra de aquéllos que se 
practican con las piernas. Podemos enseñar algunas imágenes de estos deportes: por ejemplo de tenis, 
football... 
Como refuerzo, les daremos una ficha en la que unirán con flechas imágenes de diferentes deportes con el 
nombre de la extremidad que se practican. 
Material: pizarra y tiza, fotografías, fichas de trabajo. 
 
A lo largo de este dossier se ha conseguido recopilar toda una serie de actividades que nos pueden servir 
como ejemplo de todo esto, y que consideramos que pueden resultar bastante útiles como guía u orientación. 
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